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ABSTRAK 
Arida Nur Cahyaningrum. C0112006. 2016. Alih Kode dan Campur Kode 
dalam Komunikasi Penjual dan Pembeli di Pasar Hewan Dusun Purworejo Desa 
Jeron Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali (Suatu Kajian Sosiolingistik). 
Skripsi: Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Unversitas Sebelas 
Maret Surakarta.  
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah 
bentuk AK dan CK dalam komunikasi penjual dan pembeli di pasar hewan PJNB? 
(2) bagaimanakah fungsi AK dan CK dalam komunikasi penjual dan pembeli di 
pasar hewan PJNB? (3) bagaimanakah faktor yang melatarbelakangi penggunaan 
AK dan CK dalam komunikasi penjual dan pembeli di pasar hewan PJNB? 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan bentuk AK dan CK dalam 
komunikasi penjual dan pembeli di pasar hewan PJNB, (2) mendeskripsikan 
fungsi AK dan CK dalam komunikasi penjual dan pembeli di pasar hewan PJNB, 
dan (3) mendeskripsikan faktor yang melatarbelakangi penggunaan AK dan CK 
dalam komunikasi penjual dan pembeli di pasar hewan PJNB. 
Tingkatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian 
ini berasal dari informan dan tempat sasaran penelitian. Teknik pengambilan 
sampel dilakukan dengan teknik  purposive sampling. Metode pengumpulan data  
dalam penelitian ini menggunakan metode simak dengan teknik sadap, SBLC, 
rekam, dan catat. Analisis data menggunakan metode distribusional dan padan.  
Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) bentuk 
AK meliputi: (a) AK dari BJ ke dalam BI, (b) AK dari BI ke dalam BK, (c) Ak 
dari BJRN ke dalam BJRK, (d) AK dari BJRK ke dalam BJRN. Bentuk CK 
meliputi: (a) CK berwujud kata, (b) CK berwujud frasa, (c) CK berwujud 
pengulangan kata; (2) fungsi AK meliputi: (a) lebih argumentatif untuk 
meyakinkan kepada mitra tutur, (b) lebih komunikatif, (c) memberikan 
penghormatan, (d) mempertegas pembicaraan. Fungsi CK meliputi: (a) bahasa 
yang digunakan lebih bervariasi, (b) lebih mudah dipahami, (c) menegaskan 
penekanan atau maksud, (d) menunjukan identitas diri; (3) faktor yang 
melatarbelakangi penggunaan AK dan CK secara umum meliputi : (1) faktor 
sosial, (2) faktor situasional, (3) faktor lingual, dan (4) faktor praktikal. 
 
Kata kunci: alih kode, campur kode, penjual, pembeli, pasar hewan PJNB.
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SARI PATHI 
Arida Nur Cahyaningrum. C0112006. 2016. Alih Kode lan Campur Kode ing 
Wawan Rêmbag Bakul Kalihan Ingkang Mundhut ing Pasar Kewan Dusun 
Purwosari Desa Jeron Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali (Suatu Kajian 
Sosiolingistik). Skripsi: Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya 
Pawiyatan Luhur Sêbêlas Marêt Surakarta Hadiningrat. 
 Prêkawis ingkang dipunrêmbag wontên panalitèn mênika inggih punika 
(1) kados pundi wujudipun AK lan CK ing salêbêting  wawan rêbag bakul kalihan 
ingkang mundhut wonten ing  pasar kewan PJNB? (2) kados pundi pigunanipun 
AK lan CK  ing salêbêting  wawan rêbag bakul kalihan ingkang mundhut wonten 
ing  pasar kewan PJNB? (3) prêkawis mênapa kemawon ingkang anjalari AK lan 
CK salêbêting  wawan rêbag bakul kalihan ingkang mundhut wonten ing  pasar 
kewan PJNB? Ingkang dados ancasipun panalitèn mênika inggih punika (1) 
ngandharakên  wujudipun AK lan CK ing salêbêting  wawan rêbag bakul kalihan 
ingkang mundhut wonten ing  pasar kewan PJNB, (2) ngandharakên pigunanipun 
AK lan CK  ing salêbêting  wawan rêbag bakul kalihan ingkang mundhut wonten 
ing  pasar kewan PJNB, (3) ngandharakên prêkawis ingkang anjalari AK lan CK 
ing salêbêting  wawan rêbag bakul kalihan ingkang mundhut wonten ing  pasar 
kewan PJNB. 
 Panalitèn punika kalêbêt panalitèn deskriptif kualitatif. Sumber data 
panalitèn pinika saking informan lan panggenan sasaran panalitèn. Teknik kangge 
nèmtokakên sampel inggih punika kanthi teknik purposive sampling. Metode 
pengêmpalan data wontên ing panalitèn punika ngginakakên metode simak kanthi 
teknik sadap, SLBC, rekam, lan catat. Analisis data ngginakakên metode 
distribusional lan padan. 
 Adhêdhasar analisis data, saged dipunpêndhêt dudutanipun, inggih 
punika: (1) wujud AK lan CK kadadosan: (a) AK saking BJ dhatêng BI, (b) AK 
saking BI dhatêng BJ, (c) AK saking BJRN dhatêng BJRK, lan (d) AK saking 
BJRK dhatêng BJRN. Wujudipun CK kadadosan: (a) CK awujud têmbung, (b) 
CK awujud frasa, lan (c) CK awujud têmbung rangkêp; (2) pigunanipun AK 
kadadosan: (a) langkung argumentative ngyakinakên wawan ginêm, (b) langkung 
komunikaif, (c) kangge pakurmatan, lan (d) nêgasakên ginêman. Pigunanipun CK 
kadadosan: (a) langkung variasi, (b) gampil dipunmangêrtosi, (c) ngiyatakên 
wosing ginêman, lan (d) kangge pakurmatan; (3) prêkawis ingkang anjalari AK 
lan CK kadadosan: (1) faktor sosial, (2) faktor situasional, (3) faktor lingual, (4) 
faktor praktikal. 
 
Têmbung wos: alih kode, campur kode, bakul, ingkang mundhut, pasar kewan 
PJNB 
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ABSTRACT 
Arida Nur Cahyaningrum. C0112006. 2016. Code Switching and Code Mixing 
on the Communication Sellers and Buyers in Animal Maket Purworejo Hamlet 
Jeron Village Nogosari Districts Boyolali Counties (A Sosiolinguistic Study). 
Minithesis: Study Javanese Literature Faculty of Cultural Sciences of  Sebelas 
Maret University in Surakarta. 
Problem discussed in this research are: (1) how is the forms of code 
switching and code mixing on the communication of sellers and buyers in PJNB 
(2) how is the functions of code switching and code mixing on the communication 
of sellers and buyers in PJNB (3) how is the factors underlying the occurrence of 
code switching and code mixing on the communication of sellers and buyers in 
PJNB. The purrpose of this research are: (1) describe the forms of code switching 
and code mixing on the communication of sellers and buyers in PJNB, (2) 
describe the functions of code switching and code mixing on the communication 
of sellers and buyers in PJNB, and (3) describe the factors underlying the 
occurrence of code switching and code mixing on the communication of sellers 
and buyers in PJNB. 
The level of this research is qualitative descriptive. Sourch of  research 
data is derived from informant and a research target. The tecniques of sampling is 
done with purposive sampling. Data collection mothod in this research using the 
gather method with a tapping teqniques, free listen, record, and note. The data 
analysis used is distributional method and mathing method. 
Based on data analysis, it can be concluded as follows: (1) the forms code 
swithing include: (a) code swithing from Java Language to the Indonesian 
language, (b) code swithing from Indonesian language to the Java language, (c) 
code swithing frm Ngoko to the Krama, (d) code swithing from Krama to the 
Ngoko. Forms code mixing include: (a) code mixing word, (b) code mixing 
phrase, (c) code mixing reduplication; (2) the functions of code switching include: 
(a) more argumentative to reassure partner said, (b) more communicative, (c) give 
tribute. Functions of code mixing include: (a) the language more varies, (b) more 
easy to understand, (c) to emphasize the purpose, and (d) to show identity. (3) the 
factors underlying the occurrence of code switching and code mixing in general 
include: (1) social factors, (2) situational factors, (3) lingual factors, and (4) 
practical factors. 
 
Keywords: code swithing, code mixing, sellers, buyers, PJNB animal market  
